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Music Department 
Illinois State University 
Junior Voice Recital 
Andrew M. Jensen, Baritone 
Robert Kuba, Piano 
Special Guests 
Alysia Connell, Soprano 
Niall Casserly, Tenor 
This recital is in partial fulfillment of the 
graduation requirements for the degree 
Bachelor of Music in Performance 
Kemp Recital Hall 
Saturday Evening 
March 25, 2000 
8:30 p.m. 
The one-hundred second program of the 1999-2000 season. 
Program 
from Dichterliebe, Op. 48 
Im wunderschonen Monat Mai 
Aus meinen Triinen spriessen 
Die Rose, die Lilie, die Taube 
Wenn ich in deine Augen seh' 
Ich will meine Seele tauchen 
Im Rhein, im heiligen Strome 
Ich grolle nicht 
from Tannhiiuser 
O! du mein holder Abendstem 
En Sourdine 
Intermission 
from The Ballad of Baby Doe (1956) 
Warm as the Autumn Light 
from Into the Woods 
Any Moment 
from The Secret Garden 
Lily's Eyes 
Robert Schumann 
(1810-1858) 
Richard Wagner 
(1813-1883) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Douglas Moore 
(I 893-1969) 
Stephen Sondheim 
(born 1930) 
Lucy Simon 
(born 1947) 
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